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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang  sintesis dan karakterisasi hidroksiapatit dari 
cangkang kerang darah (Anadara granosa) dengan variasi waktu tahan sintering. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mensintesis hidroksiapatit dari cangkang 
kerang darah dan mengetahui pengaruh variasi waktu tahan sintering terhadap
derajat kristalinitas dan ukuran kristal  hidroksiapatit dari cangakang kerang darah.
Pada penelitian ini dilakukan sintesis hidroksiapatit menggunakan sumber kalsium 
oksida (CaO) dari serbuk cangkang kerang darah(Anadara granosa)  setelah 
kalsinasi pada temperatur 1000
o
C selama 5 Jam.  Proses sintesis hidroksiapatit
dilakukan menggunakan metode  solid state reaction  dengan temperatur sintering 
900
o




2). Kandungan kalsium berupa senyawa kalsium 
oksida (CaO) dapat diketahui melalui pengujian XRF (X-Ray Fluorescence) dan 
XRD (X-Ray Difractometer), sedangkan  dalam sintesis hidroksiapatit  diketahui 
melalui pengujian XRD (X-Ray Difractometer). Berdasarkan hasil pengujian 
XRF dan XRD diketahui bahwa serbuk  cangkang kerang  darah  yang telah 
dikalsinasi  mengandung kalsium sebesar 98,13% dalam bentuk senyawa kalsium 
oksida (CaO). Berdasarkan hasil pengujian XRD diketahui bahwa hidroksiapatit 
telah berhasil disintesis dari serbuk cangkang kerang darah.  Hasil karakterisasi
menunjukkan bahwa  variasi  waktu  tahan sintering mempengaruhi ukuran  kristal
dan  derajat kristalinitas  hidroksiapatit.  Hidroksiapatit pada penelitian ini 
menghasilkan ukuran kristal 49-54 nm dan derajat kristalinitas 45%-68%.
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